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  ۳۸۳۱- ۴۸ ؛
  ۵، ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ۴، ﺣﺴﻴﻦ ﻟﺪﻧﻲ۲ﺣﺴﻦ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺖ
  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ
  ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ
  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ 
 ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ
  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ 
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺛﺮ . ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳـﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑ  ـ
ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺳـﻄﻮﺡ ﮔﭽـﻲ، ﮔﻠـﻲ ﻭ ﭼـﻮﺑﻲ ﺩﺭ 
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻤـﺎﺱ، ﭘﺸـﻪ . 
 ۵ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻮﺳـﻲ ﺍﺯ ﺗﺴـﺖ . ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  .ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ  ۳ﮔﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 
ﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۲ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ۰۱ﮐﺶ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻭ ﻏﻴﺮ ( ﮔﭽﻲ ﻭ ﮔﻠﻲ)ﻫﺎﻱ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ 
( ﮔﭽﻲ ﻭ ﮔﻠﻲ)ﮐﺶ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ (. P=۰/۷۰۰)ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ 
ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ 
  ﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
  ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (۵۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ) ۳۲۱ - ۰۳۱ﺻﻔﺤﻪ ، 
                                             ۱۲۰- ۳۹۳۱۵۹۸۸ :ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ
 ﻛﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ
, ۳ﺍﮐﺒﺮﺯﺍﺩﻩﮐﺎﻣﺮﺍﻥ , ۳ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺋﻲ, ۲ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺷﺎﻳﻘﻲ
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 ۴
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﻭ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺸﻮﺭ  ﻥﺩﻳﻠﺪﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮ ﺕ،.ﺩ.ﻫﺎﻱ ﺩ ﻛﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ
 ﭼﻬﺎﺭﺑﻌﺪﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ، 
 ۲۲ ﺗﻌﺪﺍﺩ .ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ۰۲ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ 
ﭘﺸﻪ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۰۱ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ  .ﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭘﺸﻪ ۴۲ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ 
 ۰۶- ۵۶ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﻪ  ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۵۱ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻫﺮ 
 ﻣﻴﻠﻲ ۵۲ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ۵ﮐﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺎﺑﻞ ﺣﺸﺮﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ
 ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮﻩ. ﺷﺪ ﮐﺶ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺣﺸﺮﻩ
 ۲/۵ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﻠﻴﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ 
 ﺎﻥ
 ﻫﺎﻱ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ(. >P۰/۵۰)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ 
 ﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﮔﭽﻲ ﻭ ﮔﻠﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ 
 (.<P۰/۱۰۰۰)ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ 
ﮐﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ 
  .ﮐﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
   ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ،ﺴﻲﻨﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔ ،ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ،ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ
  ۵۸۳۱/۸/۲۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ -
ﺩ
 ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ
۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻢﻧﻬﺳﺎﻝ 
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 ﮐﺶ ﺑﻘﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮﻩ
 :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﻣﻴﻠﻲ ۵۲ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻳ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ 
 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ 
ﻣﮑ. ﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
 ﻣﻌﻨﻲ( ﭼﻮﺑﻲ)ﺟﺎﺫﺏ 
 ﻣﻌﻨﻲ( ﭼﻮﺑﻲ)ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ 
 ﮐﺶ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮﻩ
 ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺸﺮﻩ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
  
: ﮐﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ
 ۵۸۳۱/۴/۵: ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ۴۲۱/  ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱﺍﺑﻄﺤﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ  ﺳﺎﻝ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺰﺍﺭ  ۰۳-۰۵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻃﻲ ﺩﻫﻪ ﺩﺭ ﻛﻪ 
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۹ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﺸﻪ(. ۱) ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ
ﻨﺴﻲ ﻳﻜﻲ ﻔﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘ ،ﺁﻧﻮﻓﻞ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ
 ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻛﺸﻮﺭﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﺯ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻨﻮﺏ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﺯ (. ۳ ﻭ ۲) ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ  .ﻫﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺵ
ﻳﻦ ﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕ ﻛﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺸﺮﻩ
ﻭﻟﻮﮊﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺰﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﻴ
ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺶ ﺣﺸﺮﻩ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮ  ﻭﻛﺶ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ
 ، hPﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  ﺳﻄﻮﺡ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﺹﺑﻪ ﺳﺒﺐ  ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ
 ﺩﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻲﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄ ،ﺁﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻭ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ  ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ
ﻫـﺎﻱ ﻛـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺸـﺮﻩ  ﻲﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻣﻘﺎﻭﻣﺖ 
ﺟﻨ ــﻮﺏ ﻛﺸ ــﻮﺭ ﺩﺭ ﺭ ﺩ ﻥﺩﻳﻠ ــﺪﺭﻳﻦ ﻭ ﻣ ــﺎﻻﺗﻴﻮ  ،ﺕ.ﺩ.ﺩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬـﻮﺭ . (۴)ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ  ﺳﺎﻝ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ، ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ ﭘﺮﻭﭘﻮﻛﺴﻮﺭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺪﻡ .ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺟﻬ ــﺖ  ﻱﺗﺮﮐﻴﺒ ــﺎﺕ ﺩﻳﮕ ــﺮ ،ﻛ ــﺶ ﺣﺸ ــﺮﻩ ﻱﻫ ــﺎ ﮔ ــﺮﻭﻩ
 ۳۷۳۱ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻭ 
ﻛﺶ ﻟﻤﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  ﺣﺸﺮﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ  ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﺎﺭ  ۲ﻳﺎ  ۱ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ  .ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ 
ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺣﺸﺮﻩ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
 ،ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ  ﻟـﺬﺍ ﺩﺭ  (۵) ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻨﻔﺴﻲ ﺷـﻮﺩ 
 ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ ﺍﺯ  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺶ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺣﺸﺮﻩ
  .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖﺑﺮﻭﺯ 
ﻭ  ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻱﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ  ،ﭘﮋﻭﻫﺶﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺩﺭ ،ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺧﻴﺰ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﻔﺳﻴ
 ﻱﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺭﻭ ﻱﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎ  ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ ﻲﻭ ﭼﻮﺑ ﻲﮔﻠ ،ﻲﺳﻄﻮﺡ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﭽ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ  ﺭﻭﻧﺪ
  .ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ ﻱﺑﻴﻤﺎﺭ
  
  ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﻞ ﭘﮋﻭﻫﺶ( ﺍﻟﻒ
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ  ﻱﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺳـﻪ ﺑـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐـﻪ 
ﺍﺯ ﺩﻭ ﻳـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺍﺯ ﺳـﻄﻮﺡ  ﻲﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒ ـ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
ﺟﺎﺫﺏ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ 
  .ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬ ـﺖ ﺗﺴـﺖ  ﻱﻫ ـﺎ ﻣﮑ ـﺎﻥﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  (ﺏ
  ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ
 ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺼﻮﻝ
( ﻲﺗﺴـﺖ ﺑﻴﻮﺍﺳ ـ) ﻲﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ  ،ﻫﺎ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ
ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴـﺮ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻪ ﺑ ﻲﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ ﻱﺭﻭ
ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﮑـﺎﻥ  ﻱﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻋـﺎﺩ  ﻲﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ
  .ﮔﺮﺩﺩ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺝ
 ﻱﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻲﻗﺒﻠ ﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺁﻟﻮﺩﮔ
ﺍﺯ  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﮑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ  ﮐﺶ، ﺣﺸﺮﻩﺑﻪ  ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ
 ﻲﺳﻄﻮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻤﭙﺎﺷ ـ ﻱﻭ ﺗﻤﻴﺰﺗﻬﻮﻳﻪ  ،ﻧﻈﺮ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ
ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﻳـﮏ  ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ  ﻲﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺍﺳ ـ ﻱﺍﺟﺮﺍ ﺟﻬﺖ
 ۵۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻧﻬﻢﺳﺎﻝ                                                                                                        ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۵۲۱
ﺍﺯ ﺩﻭ ﭘﻤﭗ ﺳﻤﭙﺎﺵ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﻮﺩﺳـﻦ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺭﻭﺯ 
ﺑــﺎ  ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘــﻪ ﻲﺳــ ﻲﺳــ ۰۵۷ ﻲﺑــﺎ ﻓﺸــﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟـ ـ
ﺑـﻪ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳـﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ  ﻱﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ
ﺯﻣﺎﻥ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺳﻤﭙﺎﺷ ۰۲ ²m/gm ﻭ ۵۲ ²m/gmﺍﻥ ﺰﻣﻴ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ۳۸۳۱ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻬﺮﻳﻮﻣﺎﻩ 
ﺎﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﻻﺭﻳـﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﺳﻤﭙ ﻭﻧﺪﺭ ﺎﻖ ﺑﺎﺑﻛﻪ ﻣﻄ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ 
  ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺍﺳﻲ (ﺩ
 ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺍﺳـﻲ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﺗﺴﺖ
ﺩﺭ ﻋﻤـﻞ . (۷ ﻭ ۶) ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪ ﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ  ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ ۲۲ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺍﺯ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﻭ ﺳـﻘﻒ ﻧﺼـﺐ  ﻲﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺘ ﻲﻭ ﮔﻠ ﻲﮔﭽ
ﻴﻦ ﻳﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻄﺢ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﭘـﺎ 
ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﻭﺳـﻂ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﻭ  ،(ﻱﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۸)ﺩﻳﻮﺍﺭ 
ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻋـﺪﺩ ﺩﺭ  (ﻣﺘﺮﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۸) ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻱﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ
 ﻱﺗﺴـﺖ ﺭﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ ﺳـﺮﻱ  .ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﻲﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑ
ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ ﺷـﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ  ﻲﻭ ﮔﭽ ﻲﺳﻄﻮﺡ ﮔﻠ
ﺩﺭ ﻫـﺮ  .ﻧﺼﺐ ﺷـﺪ  ﻲﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻱﻧﺸﺪﻩ ﺭﻭ ﻲﺳﻤﭙﺎﺷ
ﺴـﻲ ﻣـﺎﺩﻩ ﺳـﻮﺵ ﺘﻔﻨﭘﺸﻪ ﺁﻧﻮﻓـﻞ ﺍﺳ  ۰۱ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ
ﺳـﺎﻋﺖ  ۸۴-۲۷ﺑﺎ ﺳـﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻗﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ
ﻫـﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﺸـﻪ . ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ﻱﻟﻴﻮﺍﻥ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻫﺮﻛﻮﻧﻴﻜﺎﻝ ﺑﻪ 
ﻧـﺪﻩ ﺎﻧـﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍ ﮔﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺟﺪﺍ ﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺒﻭ ﭘﻨ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺗﻔﮑﻴﮏﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۴۲ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺍﺟﺮﺍﻱ  .ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺸﻪ
ﺻ ــﺒﺢ ﺷ ــﺮﻭﻉ ﻭ ﻃ ــﻮﺭﻱ  ۶/۵ﻫ ــﺎ ﺍﺯ ﺳ ــﺎﻋﺖ  ﺗﺴ ــﺖ
ﻡ ﺷـﺪﻥ ﻫـﻮﺍ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔـﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺯ  ﻲﺑﻴﻮﺍﺳ ـ ﻱﻫـﺎ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣـﺪﻩ ﺗﺴـﺖ  ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻳﺎﺑﺪ
ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺒـﺎﺭ  ۵۱ﺷـﺮﻭﻉ ﻭ ﻫـﺮ  ﻲﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ
ﻧﺴـﺒﺖ ﻛـﻪ  ﻲﺗـﺎ ﺯﻣـﺎﻧ  ﻲﺑﻴﻮﺍﺳ ﻱﻫﺎ ﺗﺴﺖ. ﺷﺪ ﻲﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣ
ﭘـﺲ  ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۶-۵۶ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ
  .ﺷﺪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﺍﺯ ﺁﻥ
  ﻫﺎ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ (ﻫـ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ  ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻣﻴﺮﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﺗﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺍﺩﻩ ﺪﻳﮔﺮﺩ ﺒﺪﻳﻞﺗ crA=Y nisP 1-
ﺳﭙﺲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ . ﺁﻳﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺭ
( eneveL) ﻟﻮﹺﻥ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺧﻄﺎﻱ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺴﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ  ﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﺴﺖـﺑﺎ ﺩﻟﺘﻮﺡ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ـﺍﺯ ﺳﻄ
 ﺩﺍﺭ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ
  DSH s'yekuT( secnereffiD tnacifingiS yltsenoH)tseT
 .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ttennuDﻳﺎ ﺗﺴﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  =α۰/۱۰۰ ﻭ ۰/۵۰ ﺳﻄﺢﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﺖ
  .ﮔﺮﺩﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﻲﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷﻗﺒﻞ  ﻲﺑﻴﻮﺍﺳ ﻱﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ
ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﺑﻪ  ﻲﺍﻣﮑﺎﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ  ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
 ﻲﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﺭﺍ ﻲﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ
 ﺩﺭﺻﺪ ۳۱/۳ﺗﺎ  (ﻲﮔﻠ ﺳﻄﺢ) ﺩﺭﺻﺪ ۶/۷ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩ( ﻲﻭ ﭼﻮﺑ ﻲﺳﻄﻮﺡ ﮔﭽ)
ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ ﻱﺑﺮﺍ
ﺳﻄﺢ ) ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ ،(ﻲﺳﻄﺢ ﮔﭽ) ﺩﺭﺻﺪ  ۳/۳ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( ﻲﺳﻄﺢ ﭼﻮﺑ) ﺩﺭﺻﺪ ۶/۷ﻭ ( ﻲﮔﻠ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  (attobbA)ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺁﺑﻮﺕ 
 ۰۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻲﺳﻄﻮﺡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﻱﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺭﻭ
   .ﺑﻮﺩ ﻲﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺍﺳ ﻱﺍﺟﺮﺍ ﻱﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍ ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﺑﺎ  ﻲﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺍﺳﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ  ﻲﺳﻄﻮﺡ ﮔﭽ ﻱﮐﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺭﻭ
 ۶۵/۷ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ۴ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۸-۰۰۱ﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ
 ۶۲۱/  ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱﺍﺑﻄﺤﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                   
 ﺗﺎ ﻲﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﮔﻠ. ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ۶۶/۷-۰۰۱ ﻲﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ
 ﻱﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺭﻭ. ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﺻﺪ ۳۶/۳ﻣﺎﻩ ﺑﻪ  ۴ﺍﺯ 
 ﻲﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ( ﻲﭼﻮﺑ)ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ 
 ﺩﺭﺻﺪ ۶۶/۶ﻣﺎﻩ ﺑﻪ  ۴ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۹-۰۰۱
  (. ۱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ)ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ 
  
  
 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮﻣﻴﻠﻲ ۵۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ % ۵ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﮐﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮﻩ: ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ  ﻲﺳﻤﭙﺎﺷ ﻱﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺍﺳ
 ﻧﺴﺒﺖ ،ﻲﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﮔﭽ
 ۰۴/۰- ۳۹/۳ ﻲﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ
. ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ ﺩﺭﺻﺪ ۳۴/۳ﻣﺎﻩ  ۴ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ
ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﻲﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﮔﻠ
 ۳۵/۳ﻣﺎﻩ  ۴ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ ۶۶/۷- ۰۹ ﻲﺳﻤﭙﺎﺷ
ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮ  ﻱﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺭﻭ. ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻲﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ ۲/۵ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ( ﻲﭼﻮﺑ)ﺟﺎﺫﺏ 
 ﺩﺭﺻﺪ ۶۴/۷ﻣﺎﻩ ﺑﻪ  ۴ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ ۰۵- ۰۹
  (. ۲ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ) ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  
  
  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮﻣﻴﻠﻲ ۰۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ % ۵ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦﮐﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮﻩ: ۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 ﻲﺎﺷـﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙ ﺮ ﻳﮏـﺮﮒ ﻭ ﻣﻴـﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ
ﺑﻪ ( ﻲﻭ ﮔﻠ ﻲﮔﭽ)ﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ـﺑﺎ ﺩﻟﺘ
ﺢ ﻏﻴﺮ ـﺳﻄ ﻱﻭ ﺭﻭ ﺪـﺩﺭﺻ ۲۸/۲ ﻭ ﺪـﺩﺭﺻ ۶۶/۷ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 .(۳ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺪـﺩﺭﺻ ۵۷/۶( ﻲﭼﻮﺑ)ﺟﺎﺫﺏ 






















 ۵۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻧﻬﻢﺳﺎﻝ                                                                                                        ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷۲۱
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ  ﻲﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﺳﻤﭙﺎﺷ
ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۲۸/۲ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۶۸/۷ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ۴۹/۴( ﻲﭼﻮﺑ)ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ  ﻱﺭﻭ




ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  %۵ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮ ﺍﺳﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ : ۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 





ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  %۰۱ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮ ﺍﺳﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ : ۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 ۴۸۳۱؛ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮﺩﺭ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﻠﻲ ۰۲
  
ﻫﺎﻱ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ
ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ 
ﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ  ﻣﻌﻨﻲ( ﭼﻮﺑﻲ)ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ( ﮔﭽﻲ ﻭ ﮔﻠﻲ)
ﮐﺶ  ﻫﺎﻱ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ(. >p۰/۵۰)
ﮔﭽﻲ )ﺎﺫﺏ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺟ
ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ( ﭼﻮﺑﻲ)ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ( ﻭ ﮔﻠﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﮔﭽﻲ ﻭ ﮔﻠﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. p=۰/۷۰۰)ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ 
ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ  ﮐﺶ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺸﺮﻩ
  (.<p۰/۱۰۰۰)ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ






















 ۸۲۱/  ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱﺍﺑﻄﺤﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                   
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺧﻴﺰ 
ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ  ﻲﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗ
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﭘﻮﺩﺭ  ﻱﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
 ۵۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ۵ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﻭﺗﺎﺑﻞ 
ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ  ۳ ﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﻣﺎﺩﻩ ﻣﺆ ﮔﺮﻡ ﻣﻴﻠﻲ
ﺳﻄﻮﺡ  ﻱﺭﻭ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺴﺒﺖ. ﺷﻮﺩ ﻲﺟﺎﺫﺏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ
 ﻱﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ
ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ( ۴ﻭ  ۳ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ)ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ 
 ﻲﺑﻴﻮﺍﺳ ﻱﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺴﺖ ﻲﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﮑ ﻲﺗﻤﺎﺳ ﻱﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ  ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺭﻭﺯ ۰۳ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺗﺎ  ﻲﻣ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﺟﺎﺫﺏ 
( ﻱﮐﺸﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑ)ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ 
ﻛﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ  ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺸﺮﻩ
ﻗﺎﺑﻞ ( ycnelleper-oticxE)ﻳﻜﻲ ﺩﻓﻌﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮ
ﺭﻭﺩ  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﻣﻲ ﻲﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ ﻱﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺍ
ﻛﺶ  ﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩﺆﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻣ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ  ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﺸﻪ ﺭﻭﻱ
ﻛﺶ  ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﻩ
ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﻧﻴﮑﺎﻝ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺭ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﻭﻣﻴﺮ 
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮﻥ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺑﻘﺎﺋﻲ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ . ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ
ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ 
ﺭﻭﺩ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻲﺟﺎﺫﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ 
ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻱﺭﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻱﺗﺤﺮﻳﮏ ﭘﺬﻳﺮ
ﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧ
ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ . ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮﺟﺎﺫﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺭﻭ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻛﺘﺮ ﻟﺪﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ 
 xoB tseT-REﺭﻭﻱ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﺗﻔﻀﻴﻞ
  (.۴)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ  ﻱﻫﺎﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ  ﻲﻣﺘﻨﻮﻋ ﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﮐﺶ ﻩﺣﺸﺮ
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ  ﻱﺭﻭ ﻱﺩﻭﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ
ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ  ﻲﻃ ﻲﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﺍﺳ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ  (ﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨ) ﮐﺸﻮﺭ
ﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ۵ (CS)ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻏﻠﻴﻆ 
ﻭ  ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﮔﭽﻲ ،ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻄﻮﺡ ﮔﻠﻲ ﻱﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ . ﻣﺎﻩ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ۴ﭼﻮﺑﻲ 
 ﻲﻣﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ ۵/۵ﮔﺬﺷﺖ 
ﺳﻄﻮﺡ  ﻱﻭ ﺭﻭ ﺩﺭﺻﺪ ۰۸ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﺑﻪ  ﻱﺭﻭ
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ (. ۱)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﺟﺎﺫﺏ  ﻏﻴﺮ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻠﻲﻣﻴ ۵۲ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺩﺭ (. ۸)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻲﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ
ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ  ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ
ﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۱ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ( CE) ﻏﻠﻴﻆ
ﻣﺎﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ۹ ﻲﺳﻄﻮﺡ ﭼﻮﺑ ﻱﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭ
ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻨﮕﻮ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ  ﻱﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻳﮕﺮ(. ۹)ﺍﺳﺖ 
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﻣﻴﻠﻲ ۵۲ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﺩﺭﺻﺪ ۸۸ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ  ۴
 ﻱﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻱﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﻳﮕﺮ (.۰۱) ﺍﺳﺖ
 ®nirhtemaceDﻛﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ  ﺣﺸﺮﻩ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ  ۳ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺸﺘﻲ ﻭ ﻛﻠﺶ ﺑﻤﺪﺕ  ﻱﺭﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺩ 
 ﺩﺭ(. ۱۱) ﻣﺎﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۶/۵ﺎ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗ
 ﺩﺭﺻﺪ ۵ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ  ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ
 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ۵۲۱ﻛﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ  ﺣﺸﺮﻩ
( hctahT )ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺸﺘﻲ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻛﻠﺶ  ﻱﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭ
 ۵۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻧﻬﻢﺳﺎﻝ                                                                                                        ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۹۲۱
ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻱﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﻟﺘﺎ(. ۰۱) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻩ ۳
ﻛﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ  ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺭﺻﺪ ۲/۵ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ  ﻱﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﻣﻴﻠﻲ ۵۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
 ۲ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺸﺘﻲ  ﻣﺎﻩ ۵ﺳﻘﻒ ﺣﺼﻴﺮﻱ ﺗﺎ 
ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﭘﻮﺩﺭ (. ۱۱) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻩ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭﻱ  ۰۵ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ   ﺩﺭﺻﺪ ۲/۵ﻭﺗﺎﺑﻞ 
 ۶ﺩﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻲﻃ ﻱﻴﺮﺳﻄﻮﺡ ﮔﻠﻲ ﻭ ﺣﺼ
  (. ۳۱) ﻣﺎﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ  ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ 
ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﺟﺎﺫﺏ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﻱﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﻭ
ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ  ۲/۵ﮐﻠﻴﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ 
ﺑﻄﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ  ﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﻲﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻳﮏ  ۵۲۱)ﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺆ ﻣﻴﻠﻲ ۰۵
ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻲﻃ( ﻱﻟﻴﺘﺮ ۰۱ﭘﻤﭗ ﺳﻤﭙﺎﺵ 
ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ  ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻴﻨﺎﺏ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ
ﻣﺎﻩ  ۶/۵ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﻲﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ ۴ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ 
 ،ﻲﺳﻄﻮﺡ ﮔﻠ ﻱﺭﻭ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ
 ۰۰۱ﻭ  ۸۶ ،۲۷ ،۱۷ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻲﻭ ﭼﻮﺑ ﻲﺳﻴﻤﺎﻧ ،ﻲﮔﭽ
 ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ (. ۴۱)ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
  ﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ ۵۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ﺳﻮﻟﻔﺎﮎ )ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ 
  
ﺩﺭ  ﻲﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ ﻱﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺭﻭﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣ
ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ  ﻱﺭﻭ ﻲﻗﺮﻳﻪ ﮐﻠﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨ
 ۳ﺑﻌﺪ ﺍﺯ (ﻲﭼﻮﺑ)ﻭ ﻏﻴﺮﺟﺎﺫﺏ ( ﻲﻭ ﺳﻴﻤﺎﻧ ﻲﮔﭽ ،ﻲﮔﻠ)
 ۵ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ . ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ۰۷ﻣﺎﻩ 
ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ (. ۱)ﺭﺳﻴﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۵ﻣﺎﻩ ﺑﻪ 
 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ
ﻧﺴﺒﺖ  ﻲﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﭼﻢ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨ
ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ ﻭ  ﻱﺭﻭ ﻲﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۷ﻣﺎﻩ  ۶ﻏﻴﺮﺟﺎﺫﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﻴﻞ ﺍﺯ  ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮ(. ۱) ﺍﺳﺖ
 ۰۱ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﻭﺗﺎﺑﻞ 
ﺛﺮ ﺩﺭ ﺆﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﮔﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺩﺭﺻﺪ
ﺳﻄﻮﺡ  ﻱﺍﺛﺮ ﺍﺑﻘﺎﻳﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻭ .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ  ۵ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻴﺮﺟﺎﺫﺏ ﺗﺎ  ﻱﻭ ﺭﻭ ﻣﺎﻩ ۴ﺟﺎﺫﺏ ﺗﺎ 
ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺁﻧﻮﻓﻞ  ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻲﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷ
ﻣﺎﻩ  ۵/۵ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  (ﻲﮔﭽ)ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺎﺫﺏ  ﻱﺭﻭ ﻲﺍﺳﺘﻔﻨﺴ
 (. ۴۱)ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﺩﺭﺻﺪ ۱۸ﺑﻪ 
  :ﻲﻗﺪﺭﺩﺍﻧﺗﺸﮑﺮ ﻭ 
ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  ﻲﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤ ﻲﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
  .ﻳﺎﺭﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ
 __________________________________________________ :secnerefeR
 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮﻝ . ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻳﻴﺴﯽ ﺍ، ﺷﻬﺒﺎﺯﯼ ﻉ، ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻡ. ۱
ﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺁﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ  . ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ
 ،ﻫﺎ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  .۱-۰۲۱ﺹ  ،۳۸۳۱
ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ % ۵۲ﻛﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺣﺸﺮﻩ. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻡ، ﺩﺍﻧﺶ ﻡ. ۲
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ . ﻣﻤﺴﻨﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩ،
ﻧﺸﺮﻳﻪ  ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ. ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ
  .۸۱ ﺹ، ۱۷۳۱ ، ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ 
ﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺍ. ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ. ﻓﻘﻴﻪ ﻡ ﻉ. ۳
  .۶۲۷ ﺹ ،۸۴۳۱ﺗﻬﺮﺍﻥ، 
ﮐﻨﺘﺮﻝ  ﺩﺭ( 01 PW)ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ . ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻡ، ﺍﻳﺮﺍﻧﭙﻮﺭ ﻡ. ۴
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ  .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺏ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥﻣﺎﻻﺭﻳﺎ، 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺧﻠﯽ  ،ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
  .۳۲ ﺹ ،۲۷۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻧﺸﺪﻩ، 
                                                                   ﻥﺍﺭﺎﮑﻤﻫ ﻭ ﻲﺤﻄﺑﺍﻱﺭﺍﺪﻳﺎﭘ ﺭﺩ ﻦﻳﺮﺗﻮﻠﻔﻴﺳ ﻭ ﻦﻳﺮﺘﻣﺎﺘﻟﺩ ﻥﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ ﻭ ﻥﺎﺘﺴﻴﺳ  /۱۳۰ 
 
۵ .ﺡ ﺭﻮﭙﻴﻠﻋ ،ﺡ ﯽﻧﺪﻟ، ﻡ ﯽﺋﺎﺒﻋ ﺩ ﻭﻳﻥﺍﺮﮕ . ﺖﻴﺻﺎﺧ ﻲﺳﺭﺮﺑ
ﻲﮑﻳﺮﺤﺗ-ﻱﺭﻮﺗ ﻲﻌﻓﺩ ﻩﺮﺸﺣ ﻉﻮﻧ ﻪﺳ ﻪﺑ ﻪﺘﺸﻏﺁ ﻱﺎﻫ  ﺶﮐ
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۱۴ .ﻤﻇﺎﮐ ،ﻡ ﺮﺒﺘﻌﻣﺡ ﯽ . ﻦﻳﺮﺗﻮﻠﻔﻴﺳ ﻲﻳﺍﺮﺤﺻ ﯽﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ)WP 10 (
 ،ﻥﺎﮔﺰﻣﺮﻫ ﻥﺎﺘﺳﺍ ،ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺏﻮﻨﺟ ﺭﺩ ﺎﻳﺭﻻﺎﻣ ﻦﻴﻠﻗﺎﻧ ﻝﺮﺘﻨﮐ ﺖﻬﺟ
ﺱﺎﺒﻋﺭﺪﻨﺑ ﻥﺎﺘﺳﺮﻬﺷ .ﻩﺪﺸﻧ ﻩﺮﺸﺘﻨﻣ ﯽﻠﺧﺍﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔ . ﻩﺪﮑﺸﻧﺍﺩ
ﯽﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻮﺘﻴﺘﺴﻧﺍ ﻭ ﺖﺷﺍﺪﻬﺑ . ﻭ ﯽﮑﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ
،ﻥﺍﺮﻬﺗ ﯽﻧﺎﻣﺭﺩ ﯽﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ۱۳۷۶،  ﺹ۱۱ -۱. 
 
